Errata corrige. by Šimun Penava
ISPRAVAK
U prethodnom broju èasopisa, u prilogu Šimuna Penave “Popisi ‘ratnih
zloèinaca’ opæinskih Komisija za utvrðivanje zloèina okupatora i njihovih
pomagaèa Narodnooslobodilaèkih odbora Bebrina, Kaniža, Klakar, Brodski
Drenovac, Brodski Stupnik, Slavonski Kobaš, Podcrkavlje, Sibinj, Svilaj,
Brodski Varoš i Trnjani iz 1945.”, nakon str. 483. nedostaje dio tablice od
rednog broja 28 do rednog broja 39. Ponavljamo zbog toga reèenu tablicu u
cijelosti. Isprièavamo se autoru i èitateljima zbog nehotiènog propusta nasta-
log u grafièkoj pripremi teksta. (Uredništvo)
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